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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh
Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Bus Trans
Koetaradja Sebagai Alat Transportasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Strategi Komunikasi Dinas
Perhubungan Provinsi Aceh dalam meningkatkan Minat Masyarakat untuk
menggunakan Bus Trans Koetaradja sebagai alat transportasi dan beberapa faktor
kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan strategi komunikasi yang digunakan adalah dengan mengenal
khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi dan penggunaan media.
Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa khalayak yang menjadi
sasaran adalah masyarakat gampong, sekolah, masyarakat umum, dan komunitas.
Pesan yang disampaikan bersifat availibility dan contrast, dengan menggunakan
metode persuasif, informatif, edukatif, rerudancy dan koersif. Media yang
digunakan adalah website, media sosial, televisi, surat kabar, stiker, papan
himbauan dan penyuluhan langsung. Faktor penghambat yang dihadapi dalam
meningkatkan minat masyarakat ialah faktor sosiologis, antropologis, dan teknis. 
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